



É com muita satisfação que publicamos o terceiro número dos Anais do SETA. 
Os artigos aqui reunidos foram apresentados no XV Seminário de Teses em 
Andamento (SETA 2009), ocorrido de 01 a 03 de dezembro de 2009, no Instituto de 
Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp. Este é um encontro organizado por alunos de 
Pós-Graduação do IEL das áreas de Lingüística, Lingüística Aplicada, Teoria e História 
Literária e Divulgação Científica e Cultural, em conjunto com a Coordenação dos referidos 
programas. Seu objetivo, desde seu início, em 1994, é a apresentação e a discussão dos 
projetos de pesquisa em andamento de alunos não só do IEL, mas também de outras 
instituições do Brasil. 
Nesta quarta edição, contamos com a participação de 213 trabalhos relativos a 
projetos de pesquisa de mestrado e doutorado. Deste número total, 83 são de alunos de 
outras instituições, o que mostra a importância que o evento vem adquirindo no cenário 
acadêmico nacional. A iniciativa de fazer uma publicação relacionada ao Seminário 
certamente aumentará ainda mais sua visibilidade. 
Gostaria de mencionar explicitamente os alunos responsáveis pela organização do 
SETA 2009. Sem eles não seria possível realizar um trabalho tão árduo como o que 
demanda um evento do porte do SETA e a organização deste volume dos Anais. Registro, 
portanto, meu reconhecimento ao trabalho da equipe deste ano, formada pelos seguintes 
alunos de Pós-Graduação: Amanda Bastos Amorim de Amorim (MLL), Ana Carolina 
Constantini (MLL), Carlos Felipe da Conceição Pinto (DLL), Débora Cristina Bondance 
Rocha (MTHL),  Eduardo Alves Vasconcellos (DLL), Elias Ribeiro da Silva (DLA), Elisa 
Hickmann Nickel (MTHL),  Fernando Simplício dos Santos (DTHL), Gislaine Cristina de 
Oliveira (MTHL), Isadora Lima Machado (MLL), Jorge Rodrigues de Souza Júnior 
(MLA), Luanda Rejane Soraes Sito (MLA), Maria Cláudia Arvigo (MLL), Mariana Jafet 
Cestari (MLL), Marina Lee Colbachini (MDCC), Pablo Picasso Feliciano de Faria (MLL),  
Raquel Gomes Marcelino (MLA) 
Agradeço também, em nome da Comissão Organizadora, os funcionários que 
colaboraram diretamente para que tanto o evento, quanto o periódico, ficassem prontos, 
nomeadamente: Cláudio Platero, Rosemeire Marcelino, Miguel dos Santos, Esmeraldo dos 
Santos, João Duek, Nivaldo Alves, Sueli Rizzoli e Luiz Antonio dos Santos. 
Finalmente, o agradecimento da Comissão de Pós-Graduação do IEL aos autores 
que se dispuseram a divulgar suas dissertações e teses neste volume, que é importante para 





Pós-Graduação do IEL 
